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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 
membangun usaha indekos, total biaya membangun secara keseluruhan adalah 
Rp1.298.294.810 sehingga cost per unit kamar indekos putri milik Pak Budi beserta 
dengan semua isi dan fasilitasnya setelah dibagi 9 unit adalah sebesar 
Rp144.254.978,89. Dengan perhitungan umur fisik indekos selama 10 tahun, maka 
didapati cost per unit kamar indekos sebesar Rp1.202.124,824 per bulannya dengan 
tanpa mengakui nilai tanah. Informasi biaya per unit yang memperhitungkan biaya 
secara penuh ini dapat digunakan oleh pemilik sebagai acuan dalam menentukan 
harga sewa per unit awal kamar indekos. Dari hasil perhitungan tersebut juga 
didapatkan bahwa dengan kata lain, batas bawah harga sewa kamar indekos per unit 
secara wajar untuk menghadapi ketidakpastian dan menghindari kerugian adalah 
sebesar biaya per unitnya.   
5.2. Saran 
Penulis sudah menghitung seluruh komponen biaya yang berhubungan 
langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan indekos dengan konsep 
metode full cost. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyarankan Pak Budi untuk 
menjadikan hasil penelitian sebagai acuan dalam pengambilan keputusan berapa 
harga jual jasa sewa indekos per unit. Bapak Budi dapat menentukan markup dan 
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ROI selanjutnya sehingga dapat menutupi biaya penuh dan mendapat laba dalam 
menetapkan harga sewa kamar per unit. Penulis ingin menekankan bahwa biaya 
hanyalah salah satu dari faktor yang memengaruhi harga jual. Penulis menghitung 
biaya karena biaya memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi,  mudah didapatkan 
dan merupakan informasi umum pemilik usaha. Pemilik usaha juga harus 
memerhatikan faktor selain biaya yang memiliki unsur ketidakpastian lebih tinggi 
seperti situasi global, pasar,  peraturan pemerintah, tujuan perusahaan, dan lainnya.  
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LAMPIRAN I  
TABEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
       
       
       
NO. 
URAIAN 
PEKERJAAN 
SPESIFIKASI 
RINGKAS 
VOLUME  SAT 
 HARGA 
SAT (Rp)  
 JUMLAH 
HARGA (Rp)  
I 
PEKERJAAN 
TANAH DAN 
PONDASI: 
          
1 Galian Tanah Pondasi  
Sesuai Gambar 
Struktur  
18,20 m³ 
           
60.000  
              
1.092.000  
2 
Pemadatan Tanah 
Dasar Pondasi  
Dengan Mesin 
Stamper  
26,40 
m² 
           
10.000  
                 
264.000  
3 
Anti Rayap Tanah 
dan Pondasi  
Proton  43,75 m² 
           
45.000  
              
1.968.750  
4 
Urug Pasir Dasar 
Pondasi  
Pasir Urug; 
t=10cm  
2,64 m³ 
         
200.000  
                 
528.000  
5 Lantai Kerja; t=5cm  1 Pc : 5 Psr 1,32 m³ 
         
800.000  
              
1.056.000  
6 Pondasi Pilecap  K-225 1,08 m³ 
      
2.850.000  
              
3.078.000  
7 Sloof Beton  K-225 3,63 m³ 
      
3.100.000  
            
11.253.000  
8 
Urugan Tanah 
Kembali  
Padat dengan 
Stamper Mesin  
7,90 m³ 
           
35.000  
                 
276.500  
9 
Peralatan Tanah Sisa 
Galian  
Padat dengan 
Stamper Mesin  
10,30 m³ 
           
35.000  
                 
360.500  
10 
Pemadatan Tanah 
Dasar Lantai  
Padat dengan 
Stamper Mesin  
37,50 m² 
           
10.000  
                 
375.000  
11 
Urug Pasir Dasar 
Lantai  
Pasir Urug, 
t=10cm  
3,75 m³ 
         
200.000  
                 
750.000  
12 Lantai Kerja; t=5cm  1 Pc : 5 Psr 
1,87 
m³ 
         
800.000  
              
1.496.000  
    Sub Total I       
         
22.497.750  
II 
PEKERJAAN 
STRUKTUR 
BETON: 
          
A LANTAI SATU            
1 
Plat Beton Lantai t= 
8cm  
K-225 3,00 m² 
      
1.550.000  
              
4.650.000  
2 
Kolom Beton 
Struktur  
K-225 4,02 m³ 
      
4.800.000  
            
19.296.000  
3 Kolom Beton Praktis  K-225 0,17 m³ 
      
3.300.000  
                 
561.000  
4 Beton Tangga K-225 1,80 m³ 
      
4.050.000  
              
7.290.000  
5 Beton Opening Kusen  K-225 0,12 m³ 
      
3.300.000  
                 
396.000  
B LANTAI DUA            
1 Balok Beton Strutur  K-225 3,74 m² 
      
4.800.000  
            
17.952.000  
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